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Wolfgang  REICHE  &  Gunter SCHMIDT:  Weitere  Nachweise von 
Uloborus p/umipes in Deutschland 
Further records of Uloborus plum/pes In Germany 
Erganzend zu dem Beitrag von JONSSON (Arachnol. Mitt. 6: 42-43, 1993) 
seien im folgenden weitere Fundorte aus dem Rhein/Main-Gebiet und aus 
Bayern genannt. Die Fundorte 1 und 2 hat REICHE von 1990-1994 in 
unregelmaBigen Abstanden aufgesucht und dort stabile Uloborus  plumipes-
Populationen vorgefunden. 
1. Oberstedten im Taunus: 4 Gewachshauser (Warmhauser), in denen 
60-80  Netze von  Weibchen  registriert  wurden.  Die  Netzdurchmesser 
betrugen 8-12 cm und wiesen 8-10, bei groBeren Netzen bis zu 12 Radien 
auf.  Die  Fangspiralen hatten 5-10,  teilweise auch  bis zu  16 Umlaufe. 
Eierkokons wurden unmittelbar an der Peripherie des Netzes aufgehangt. 
Pro Kokon schlOpften 10-20 Jungtiere. 
2.  Kriftel  bei  Frankfurt/Main:  30-50  Netze  von  Weibchen  in  einem 
Gewachshaus (Warmhaus) einer Gartnerei. 
3. Eibelstedt  bei Wurzburg: Die Art wurde auch dort in Gewachshausern 
beobachtet,  wohin  sie  mit  Pflanzen  aus  Holland  und/oder Danemark 
eingeschleppt wurde (SCHNEIDER, pers. Mitteilung). 
Uloborus plumipes ist eine Ober das Mittelmeergebiet, Mesopotamien, 
SOdasien, Neu-Guinea und Afrika verbreitete Spezies (ROEWER 1954), 
die auf den Kanarischen und Kapverdischen Inseln jedoch nicht zu den 
synanthropen Arten zahlt. Sie wurde schon 1952 mit Bananen von den 
Kanarischen Inseln nach Hamburg eingeschleppt (SCHMIDT 1952,1953). 
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